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La presente investigación fue abordada como un estudio de caso, y tuvo como 
objetivo el análisis y descripción de las creencias de un grupo de padres de 
familia, docentes y directivos docentes de una institución educativa de 
Cundinamarca sobre el involucramiento parental.  
Se recolectaron datos a partir de cuestionarios, entrevistas y grupos focales, los 
cuales fueron contrastados con las categorías de involucramiento parental de Kohl 
et al. (2000), y a partir de los resultados de este estudio se propusieron estrategias 
tendientes a fortalecer los niveles de involucramiento, y de esta forma mejorar el 





Según León y Montero (2007), fue clasificado como un estudio de caso intrínseco, 
siendo la unidad muestral escogida una institución educativa de Cundinamarca.   
 
Se empleó una muestra conformada por 17 padres de familia, 10 docentes y  y 2 
directivas docentes, para un total de 29 participantes, en su mayoría de sexo 
femenino, que fueron seleccionados por conveniencia, mediante invitación directa.  
Se emplearon 2 cuestionarios, de 28 preguntas cada uno, 2 protocolos de grupo 
focal de 6 preguntas, y 2 entrevistas estructuradas de 6 preguntas cada una, que 
fueron validados mediante juicio de expertos. 
Una vez se recogieron los datos, se procedió a la tabulación y procesamiento de 
las respuestas de los cuestionarios con el programa Winsteps; y las respuestas de 
los grupos focales fueron transcritas, codificadas y  analizadas con el programa 




El objetivo general del presente estudio fue describir y analizar las creencias de 
padres de familia, docentes y directivos docentes de una institución educativa 
pública de Cundinamarca sobre el involucramiento parental en los procesos 
escolares, para lo cual se aplicaron cuestionarios, y se hicieron grupos focales y 
entrevistas a 17 padres, 10 profesores y 2 directivas docentes.  
En cuanto al primer objetivo específico, los datos recolectados fueron procesados 
con los softwares Winsteps y Atlas ti 6.2, y a partir de los resultados obtenidos, se 































































identificaron y  describieron estas creencias en el apartado anterior, y que de 
acuerdo con el concepto de Villoro (1982) son las expresiones de diversos estados 
disposicionales manifestados por este grupo de personas frente a situaciones del 
entorno escolar (relaciones entre padres y maestros, involucramiento en el hogar y 
en la escuela, valoración de la educación, satisfacción con el centro educativo) y 
que han sido moldeados por situaciones aprehendidas previamente. 
Con relación al segundo objetivo específico, se analizaron y compararon estas 
creencias de acuerdo con el modelo de Kohl et. al (2000) que parte de que la 
calidad del involucramiento puede ser medida a través de las dimensiones de la 
calidad de la relación padre-maestro, de la percepción del profesor acerca del 
valor que el padre da a la educación, y de la satisfacción del padre con la escuela 
de su hijo, y que comprende seis factores que son contacto entre padres y 
maestros, involucramiento parental en la escuela, involucramiento parental en el 
hogar, valor dado por los padres a la educación, calidad de la relación entre 
padres y maestros y satisfacción de los padres con la escuela.  
Sobre la calidad de la relación existente entre los padres y los maestros, los 
resultados evidenciaron que ésta en general es buena, y que los padres valoran el 
trabajo desarrollado por los profesores, pero consideran que debe mejorar en 
algunos aspectos. En cuanto a la percepción de los docentes del valor que los 
padres otorgan a la educación, se encontraron contradicciones, puesto que si bien 
los padres manifestaron que la consideran algo muy importante, para algunos de 
los docentes esto no se ve reflejado en un apoyo real al proceso educativo de sus 
hijos, y con respecto a la satisfacción de los padres con la escuela, los padres 
expresaron que el estado y seguridad de la planta física, la calidad de los 
docentes y de la enseñanza, y la atención por parte de las directivas llenan sus 
necesidades, pero los docentes y directivos docentes consideran que debe 
mejorarse la atención a los padres, y hacerlos sentir que son bienvenidos a la 
institución, factor que es de vital importancia, según (Hoover-Dempsey & Sandler, 
1997). 
De acuerdo con el tercer objetivo específico, se identificaron varios de los factores 
del entorno personal, familiar, social y escolar que tienen incidencia en el 
involucramiento parental, que son enumerados por  Eccles y Harold (1996); 
Hornby y Lafaele (2011) y Romagnoli y Gallardo (2008) teniendo en cuenta que 
las personas pueden entender el involucramiento de distintas formas, según el 
contexto cultural del que provengan (Huntsinger & Jose, 2009).   
Entre estas variables se encuentran las actitudes que padres y docentes han 
desarrollado frente al involucramiento parental, que son resultado de sus 
experiencias personales y que determinan sus interacciones en el entorno escolar, 
estableciendo un “deber ser”, un ideal sobre cómo tiene que darse este proceso. 































































Acerca de quién debería tomar la iniciativa para que haya involucramiento 
parental, los resultados pueden explicarse a la luz de las actitudes que tienen los 
padres con respecto a su capacidad para ayudar a sus hijos a lograr un buen 
desempeño escolar. Así, esta variable puede constituirse en facilitador u 
obstáculo, puesto que aquellos padres con más altos niveles de confianza en sus 
habilidades tenderán a asumir un rol más proactivo, como afirman Hoover-
Dempsey y Sandler (1997) y no esperarán a ser llamados por los docentes o 
citados por la institución para acercarse a conocer el rendimiento académico de 
sus hijos.  
Sin embargo, en términos generales algunos docentes consideran que la actitud 
de los padres es pasiva, puesto que no se acercan a la institución por iniciativa 
propia, opinión que concuerda con la de la coordinadora académica. Asimismo, 
tanto la orientadora escolar como ellos creen que los padres de familia son 
quienes deberían mostrar una actitud más proactiva para conocer de los procesos 
formativos de sus hijos. En este sentido puede decirse que en las expresiones de 
los docentes se identificó cierto nivel de insatisfacción, e incluso de frustración, por 
cuanto la realidad no coincide con su imaginario de involucramiento parental, 
representado en unos padres más activos e interesados en el proceso educativo 
de sus hijos, dispuestos a servir de apoyo a su labor. Puesto que según Haack 
(2007) existe una relación directa entre las actitudes y creencias de los docentes 
con respecto a las familias y al involucramiento familiar, y sus propias prácticas de 
involucramiento, tales actitudes negativas pueden desencadenar preconceptos o 
prejuicios que los desanimen para intentar propiciar situaciones de participación, 
asumiendo que no recibirán una respuesta positiva o favorable, o que exijan a los 
padres más de lo que pueden dar desde su ideal de cómo deberían involucrarse 
sin tener en cuenta sus necesidades ni sus posibilidades Romagnoli y Gallardo 
(2008) en lugar de considerarlos aliados en el proceso educativo de sus hijos 
(Haack, 2007).       
En esta parte, es pertinente mencionar lo encontrado en la categoría de las 
actividades de involucramiento parental en el hogar, puesto que también hubo 
contrastes en lo que padres y docentes respondieron, ya que mientras los padres 
expresaron que ayudan a sus hijos con sus tareas de diferentes formas, los 
profesores manifestaron que los padres prestan un escaso apoyo a sus hijos en 
sus procesos escolares y ponen poco interés en asegurarse de que cumplan con 
sus responsabilidades académicas. Acerca de las actividades extracurriculares de 
estimulación intelectual, si bien es cierto que no todos los padres tienen el tiempo 
ni los recursos económicos para asistir a museos, conciertos, o para adquirir libros 
y otros materiales educativos, desde la institución se les puede sugerir hacer uso 
de los recursos que tienen disponibles como la biblioteca municipal y la televisión 































































educativa, además de hacer actividades como conversar con sus hijos acerca de 
temas de actualidad. 
Asimismo, algunos docentes expresaron que a los padres se les facilita ayudar a 
sus hijos con tareas cuando están cursando primaria, pero que cuando entran a 
secundaria no pueden seguir haciéndolo, debido a que éstas entrañan mayor 
complejidad y carecen de la competencia necesaria, debido a su bajo nivel 
académico en algunos casos. Esto confirma que se produce una ruptura en los 
procesos de involucramiento parental cuando los estudiantes entran a secundaria, 
debido al aumento de la dificultad de las tareas escolares, como lo afirman Eccles 
y Harold (1996) y  Zedan (2012) y a que los padres, en algunos casos, también se 
alejan de sus hijos en lo tocante al acompañamiento en los procesos afectivos, 
situación que de acuerdo con Freedman-Doan et al. (1993) puede explicarse 
debido a las creencias existentes en torno a que la adolescencia es una etapa 
difícil, y en la que los padres ya no pueden tener influencia en sus hijos. Sin 
embargo, dos profesores coincidieron en la importancia de que los padres apoyen 
a sus hijos en aspectos que van más allá de lo pedagógico, que concuerda con lo 
expresado por la orientadora escolar en cuanto a que éstos deben propender por 
construir buenas bases familiares, lo que evidencia la necesidad de que la 
institución desarrolle estrategias para potenciar el involucramiento en los padres 
de los estudiantes que cursan secundaria, como lo sugieren (Mo & Singh, 2008). 
Respecto al involucramiento parental en la escuela, lo manifestado por algunos 
padres, así como por la coordinadora académica referente a que cuando se 
convocan reuniones de estos órganos asiste un bajo porcentaje de quienes los 
conforman, puede interpretarse como falta de responsabilidad por parte de los 
padres; sin embargo, en el cuestionario, la mayoría de los participantes 
manifestaron estar de acuerdo en que los padres deberían recibir más información 
acerca de la Asociación y del Consejo de Padres, para que se motiven a participar 
en ellos. 
También se encontró una contradicción en lo expresado por algunos padres en 
cuanto a que solicitan más espacios para participar, puesto que existen, lo que 
lleva a pensar que no son debidamente aprovechados, situación que se ve 
reflejada en desinterés, y en baja asistencia a las reuniones de quienes hacen 
parte de ellos, situación que es preocupante para el colegio, porque a largo plazo 
puede causar que aquellos padres interesados en aportar soluciones y colaborar 
se desmotiven y este “potencial de participación”, como lo denominan Romagnoli y 
Gallardo (2008) se pierda irremediablemente. 
En cuanto al atractivo que tienen para los padres las actividades programadas en 
la escuela, éstos respondieron que las que más les llaman la atención son las 
entregas de boletines y los talleres. Sin embargo, algunos docentes manifestaron 































































que las entregas de boletines son atractivas para los padres, porque pueden 
acercarse al colegio para conocer el rendimiento académico de sus hijos, y que la 
asistencia al taller de padres está condicionada por una nota, lo que hace que 
tenga carácter obligatorio. 
La información recogida puso de manifiesto que además de las creencias en la 
autoeficacia personal Hoover-Dempsey y Sandler (1997) y Hoover et al., (2005), 
existen factores de tipo económico, familiar, laboral, social y cultural  Eccles y 
Harold (1996) que afectan el involucramiento de los padres de la institución y se 
convierten en una barrera. Particularmente en cuanto a su escolaridad,  de 
acuerdo con Romagnoli y Gallardo (2008) los padres pueden marginarse del 
proceso participativo al sentirse mal por tener un nivel educativo y cultural inferior 
al de los profesores, e incluso al de otros padres de familia, por lo que terminan 
dejando los procesos académicos de sus hijos en manos de la escuela, como lo 
ilustra este comentario: 
Aquí uno ve muchas diferencias. Así como hay papás que son profesionales, hay 
empresarios, hay una señora que tiene su buena empresa, hay otros que 
escasamente cuidan una finca y no más, no tienen educación, entonces las 
diferencias son más marcadas en lo popular. Entonces llega uno a la reunión y 
empieza a romper el hielo, pero siempre los que terminan hablando son los tres o 
cuatro que tienen un poquito más de “cultura”, capacidad para hablar, para 
expresarse, y los demás se sientan ahí, como con miedo a hablar porque saben 
que de pronto infortunadamente hablan mal, pues les da miedo, es que no saber 
hablar es duro, cometer un error, entonces ya como que de pronto prefieren 
callarse…(Participante 2, sesión con profesores 2) 
En este aspecto, es muy pertinente que el colegio brinde alguna capacitación o 
acompañamiento a los padres de familia, con el fin de subsanar un poco su falta 
de competencia, tal como lo proponen Cunha et al. (2015): Valdés y Urías (2011) 
para ayudarles a entender que sin importar su nivel económico o educativo, no 
solamente se apoya a los estudiantes al orientarlos en las tareas escolares, sino 
que las actitudes de apoyo en general para que sean responsables con sus 
obligaciones escolares envían un mensaje positivo a sus hijos sobre la importancia 
de la formación educativa, lo que favorece tanto el desempeño académico, como 
el clima de cooperación entre padres de familia y escuela. 
En cuanto a la importancia de la educación, tanto padres como docentes 
coincidieron en que la valoran altamente como herramienta para mejorar las 
condiciones de vida y como herencia para dejar a los hijos, porque es considerada 
“el camino más importante de movilidad social ascendente; por tanto, 
determinante en el futuro socioeconómico de las personas” (Anabalón et al., p. 
13). No obstante, a juicio de algunos de los docentes de básica secundaria y 































































media, hay padres que caen en un contrasentido, expresando que “algunos no 
están dispuestos a invertir económicamente en materiales como textos de lectura 
y estudio, pero sí obsequian a sus hijos artículos suntuosos como zapatillas, 
tabletas y celulares de alta gama” (participante 2, sesión con docentes 2). Es 
decir, manifiestan que valoran la educación, pero no lo demuestran como los 
docentes esperarían que fuera, que es dedicando tiempo para acercarse al colegio 
para enterarse del rendimiento de sus hijos, y acompañándolos en su proceso 
formativo. 
Desde la perspectiva de los docentes participantes, esto se relaciona con que los 
padres de familia no tienen una idea clara de lo que es realmente una buena 
educación, opinión compartida por la orientadora escolar, quien considera que 
este concepto puede abarcar una amplia variedad de significados para ellos. 
Nuevamente, esto podría atribuirse a las actitudes que los padres hayan 
desarrollado hacia el valor que tiene la educación, con base en sus experiencias 
personales, escolares, y en cuanto a cómo han sido sus anteriores prácticas de 
involucramiento (Eccles & Harold, 1996; Hornby & Lafaele, 2011; Hoover-
Dempsey & Sandler, 1997 y  Hoover-Dempsey et al., 2005).  
Un profesor comentó: “El papá se excusa en decir “yo le facilito los medios al 
muchacho para que él haga las cosas, entonces yo cumplo con mi trabajo, para 
que le vaya bien es dándole las cosas” (participante 3, sesión con docentes 2). 
Adicional a esto, otra docente y la coordinadora académica manifestaron hay 
padres que ven el colegio como una “guardería”, y que solamente les preocupa 
que cuiden a los niños. Con base en estos datos, por una parte se podría decir 
que para algunos padres la educación se limita a matricular a sus hijos y 
proporcionarles lo que necesitan, y que por otra hay quienes dejan su cuidado en 
manos del colegio, labor que le corresponde principalmente a la familia. En ambas 
situaciones, se evidencia que también se está delegando y exigiendo a la escuela 
y al equipo docente más funciones de las que pueden cumplir, lo que se convierte 
en una barrera para el involucramiento parental (Blanco et al., 2004 y Romagnoli & 
Gallardo, 2008). 
Con relación a la calidad de la relación entre padres y docentes, aunque las 
respuestas de los cuestionarios sugieren que es buena en general, algunos 
padres expresaron en los grupos focales que los profesores tienden a fijarse más 
en las debilidades de sus hijos que en sus aspectos positivos y que les señalan 
sus fallas en lugar de estimularlos por sus logros, y expresaron su deseo de que 
esta comunicación se dé en términos más positivos. En efecto, algunos docentes 
admitieron que cuando llaman a los padres, lo hacen para tratar aspectos 
negativos de sus hijos, ya sean éstos de índole académica o comportamental. Sus 
razonamientos indican que están convencidos de que así ayudan a los 































































estudiantes, pues la motivación que expresan para hacerlo es la preocupación 
genuina por su bienestar, y además porque consideran que con estas acciones 
logran que los padres de familia tomen conciencia del proceso escolar de sus 
hijos. Sin embargo, es recomendable que cuando deban abordar estas 
situaciones, sobre todo en lo referente a lo comportamental, procuren hacerlo 
tratando de no menoscabar la relación padre-hijo, y de esta forma no generar 
conflictos ni perjudicar el proceso del involucramiento (Parsons, 2000 y Romagnoli 
& Gallardo, 2008). 
Por otra parte, algunos docentes comentaron que la falta de tiempo para atender a 
los padres que se acercan a la institución les impide construir y estrechar una 
relación con ellos, ya que deben cumplir con sus compromisos laborales y esto los 
lleva a evacuar con prontitud los temas de conversación con los padres, así que 
deben concentrarse en lo prioritario que para ellos es dar parte de los resultados 
en los que los estudiantes necesitan fortalecerse. Los docentes también opinaron 
que debería establecerse una política educativa que permita a los padres de 
familia asistir semanalmente a los colegios a indagar por el rendimiento académico 
de sus hijos y que los docentes deberían contar dentro de sus horarios laborales 
con tiempos destinados para tal fin. 
En lo referente a la satisfacción de los padres con el servicio educativo que se les 
brinda, el hecho de que la percepción que tienen los profesores sobre la calidad 
de los servicios que el colegio presta haya sido inferior a la de los padres pudo 
deberse a que al trabajar en la institución y tener conocimiento de las dinámicas y 
situaciones que se generan dentro de ella, su visión sea mucho más crítica que la 
de los padres. Por otra parte, es positivo saber que los padres encuentren que 
están recibiendo un servicio educativo de calidad, ya que este es un punto de 
partida que facilita propiciar el involucramiento parental, y a la vez es un factor que 
afecta positivamente el rendimiento académico de los estudiantes, como lo 
muestran estudios sobre factores asociados al logro académico, que han 
identificado que la infraestructura escolar impacta de manera positiva en el 
rendimiento de los estudiantes OREALC-LLECE (2010) y es un buen resultado 
que los padres consideren que el colegio en el que estudian sus hijos les satisface 
en cuanto a este factor. 
Las recomendaciones hechas a las directivas tanto como por padres y docentes, 
así como por la orientadora escolar fueron escuchar más a los padres de familia, 
hacerles sentir que son bienvenidos en la institución, y mostrar mayor sentido de 
pertenencia hacia el colegio. Es recomendable en este aspecto que las directivas 
revisen si las actividades que se desarrollan actualmente en el colegio llenan las 
expectativas de las familias, puesto que de acuerdo con Blanco et al. (2004)  las 
actividades tradicionales que se siguen adelantando en las instituciones 































































educativas sin considerar las verdaderas necesidades e intereses de las familias 
representan otra barrera para el involucramiento parental. 
De igual manera, se vio la necesidad de que exista un mayor liderazgo por parte 
de las directivas, por cuanto el estudio de factores asociados al logro cognitivo de 
los estudiantes de América Latina y el Caribe, ha señalado que cuando la gestión 
directiva se enfoca en el liderazgo pedagógico y en la promoción de los 
aprendizajes,  la participación de los padres, el trabajo en equipo de los docentes, 
las relaciones armoniosas entre los actores escolares y el sentido de pertenencia y 
logro entre los docentes, se produce un impacto positivo en el rendimiento 
académico de los estudiantes (OREALC-LLECE; 2010). 
Llamó poderosamente la atención que los padres manifestaron su preocupación 
por la formación en valores que sus hijos reciben en el colegio, como 
complemento a la  
impartida en el hogar, lo que expresaron de esta forma:  
“Pero en el colegio también que se inculquen valores, ¿sí? Porque vienen niños 
muy educados desde el hogar, pero se les incita al mal comportamiento y la falta 
de respeto, no solamente entre estudiantes, sino entre estudiantes y maestros” 
(Participante 7, sesión con padres 3). 
“Recuperar los valores, es otra cosa que en los colegios se ha perdido. Se ha 
perdido el respeto de los niños hacia las niñas y de las niñas hacia los niños” 
(Participante s, sesión con padres 3). 
 Este tipo de situaciones deben ser evaluadas por la institución, por cuanto 
estudios han establecido que los estudiantes tienen un mayor aprendizaje cuando 
asisten a escuelas donde se sienten acogidos y existen relaciones de cordialidad y 
respeto entre alumnos y profesores, por lo que el clima escolar es la variable 
educativa que tiene mayor peso sobre el rendimiento académico (Haack, 2007; 
OREALC-LLECE, 2010 y U.S. Department of Education, 1997). 
En resumen, se identificó que entre las variables que pueden estar afectando el 
involucramiento de los padres cuyos hijos pertenecen a la institución educativa 
donde se adelantó el estudio, se encuentran el bajo nivel educativo de algunos de 
ellos, la falta de tiempo para acercarse a la institución debido a compromisos 
laborales, la falta de responsabilidad y compromiso frente a la pertenencia al 
Consejo de Padres y la Asociación de Padres, la disminución del involucramiento 
parental a medida que los hijos van creciendo, la excesiva delegación de 
responsabilidades a la escuela, y  la poca importancia que dan algunos padres a 
la educación, y las categorías en las que se encontraron diferencias más notorias 
fueron contacto entre padres y maestros, involucramiento parental en el hogar y 
valor dado por los padres a la educación. 































































La información obtenida brinda posibilidades de mejoramiento a la institución 
educativa, por cuanto en primer lugar puede servirle para que desde una gestión 
directiva de liderazgo pedagógico se evalúen las políticas de participación, con 
miras a fortalecerlas para motivar a los padres para que se integren a la 
Asociación y al Consejo de Padres, y que desde esas instancias puedan tener 
empoderamiento y promover iniciativas en beneficio de los estudiantes, como lo 
sugieren (Valdés et al., 2014). En segundo lugar, para revisar si las actividades 
que se programan responden realmente a las necesidades de las familias, en 
tercer lugar, para que se examine el clima escolar predominante en la institución y 
se trabaje conjuntamente con el equipo docente para construir un ambiente 
positivo que favorezca el aprendizaje de los estudiantes y el involucramiento 
parental, y en cuarto lugar para generar estrategias tendientes a compensar de 
alguna manera la falta de competencia de los padres, particularmente en el uso 
adecuado de la Internet, y que así puedan apoyar mejor a sus hijos con sus 
tareas. De igual manera, también pueden servir a los profesores para que desde 
su quehacer logren vincular a los padres al proceso educativo de sus hijos.  
Las propuestas específicas que se hacen a la institución son aprovechar el 
espacio de la primera asamblea general del año para explicar a los padres el 
funcionamiento de la Asociación y del Consejo de Padres, junto con las ventajas 
de pertenecer de ellos, y de esta forma, motivarlos para que se vinculen a ellos. 
Con el fin de minimizar la falta de competencia de los padres, se puede 
aprovechar el espacio del taller de padres para trabajar con ellos en formas en las 
que puedan  apoyar a los hijos en la realización de sus tareas, y paralelo a esto, 
programar jornadas de alfabetización digital en las aulas de informática de la 
institución, para familiarizarlos con el uso de la internet.  
Para el mejoramiento del clima escolar de la institución, se pueden adelantar 
jornadas de trabajo con alumnos y profesores, solicitando el apoyo de la 
orientadora escolar. 
A los profesores, se les propone reflexionar acerca de sus creencias y prácticas de   
involucramiento parental, como su forma de relacionarse con los padres de familia. 
En este sentido, vale la pena destacar lo que una participante expresó al respecto: 
“La participación de los papás, de acuerdo como yo llené el cuestionario, me hizo 
pensar que también depende de mí, si yo los busco, si yo los tengo en cuenta, si 
yo los llamo y para qué los llamo…”. (Participante 4, sesión con docentes 1).  
Dentro del ámbito educativo colombiano, es muy importante continuar realizando 
estudios sobre el tema, por cuanto es necesario tomar acciones tendientes a 
disminuir los bajos rendimientos académicos de los estudiantes, y por ende los 
índices de repitencia y deserción, y está claro que los ambientes escolares 































































desfavorables y la desarticulación familia-escuela son algunas de las variables que 
favorecen la ocurrencia de estos fenómenos.  
En este sentido, y como temáticas para futuras líneas de investigación se sugieren 
los factores que inciden en la disminución del involucramiento parental a medida 
que los estudiantes crecen, cómo desde la escuela puede brindarse apoyo a 
padres de familia para que puedan aportarles más y mejor a sus hijos en sus 
procesos escolares y cómo los docentes pueden desarrollar estilos más 
propositivos de interacción con los padres, convirtiéndolos en verdaderos apoyos 
del proceso escolar. 
Como aprendizajes personales logrados a lo largo de este ejercicio investigativo, 
es importante resaltar la fundamentación adquirida en cuanto al involucramiento 
parental, no solamente por su pertinencia a la hora de analizar los datos, así como 
el diseño y aplicación de instrumentos que le permitieron a la investigadora, 
además del desarrollo de sus competencias académicas, aproximarse de una 
manera distinta al contexto institucional en el cual se desenvuelve a diario. La 
información proporcionada por los padres, los docentes y los directivos docentes 
fue de un inmenso valor, no solamente para poder llevar a cabo el estudio, sino 
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